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Hampir setiap sekolah khususnya yang berbasis islam memiliki masjid sekolah untuk 
kegiatan peribadatan penduduk sekolahnya, namun sangat disayangkan tak sedikit 
masjid-masjid sekolah yang megah sepi dari kegiatan-kegiatan pembelajaran. Pada 
hakikatya, fungsi bukan hanya untuk kegiatan salat, namun banyak fungsi lainnya yang 
dapat dioptimalkan, salah satunya pelaksanaan program pembelajaran. optimalisasi 
fungsi masjid sekolah dalam proses pembelajaran PAI berperan penting dalam 
peningkatan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dalam proses pembelajaran PAI, 
salah satu faktor yang masih menjadi permasalahan adalah pemanfaatan masjid sebagai 
sarana sekolah dalam manunjang pembelajaran PAI dirasa kurang optimal. Penelitian 
ini bertujuan untuk mendeskripsikan optimalisasi fungsi masjid dalam pembelajaran 
PAI di islamic full day school. Secara lebih spesifik penelitian ini bertujuan untuk: (1) 
Mendeskripsikan program yang dibuat oleh guru PAI dalam mengoptimalkan fungsi 
masjid pada pembelajaran PAI, (2) Mendeskripsikan ketersediaan sumber daya 
pendukung dalam mengimplementasikan program tersebut, (3) Mendeskeipsikan 
implementasi program yang dibuat untuk mengoptimalkan fungsi masjid tersebut, (4) 
Mendeskeripsikan hasil capaian dari program yang dibuat untuk mengoptimalkan 
fungsi masjid tersebut. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif dengan 
metode deskriptif. Peneliti menjadi instrumen kunci  dalam penelitian. Pengumpulan 
data menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. 
Analisis data penelitian dilakukan dalam bentuk reduksi data, display data, dan 
verifikasi. Masjid Al-adzkar dioptimalkan dalam beberapa fungsi ke-PAI-an baik 
formal pembelajaran PAI maupun diluar pembelajaran PAI, seperti pengajian, bakti 
sosial, PHBI, dan kegiatan-kegiatan kondisional. Untuk mendukung program-program 
tersebut disiapkan sumber daya manusia, fasilitas dan keuangan. Program-program 
yang telah disusun tersebut diimplementasikan secara keseluruhan sesuai jadwal yang 
telah ditentukan. Optimalisasi masjid Al-Adzkar telah mewarnai kehidupan sekolah 
dengan penmpilan-penampilan karater religius siswa. 
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ABSTRACT 
Almost every school, especially those based on Islam, has a school mosque for the worship of 
its school residents, but it is very unfortunate that many of the magnificent school mosques are 
devoid of learning activities. In essence, the function is not only for prayer activities, but many 
other functions that can be optimized, one of which is the implementation of learning programs. 
Optimizing the function of the school mosque in the PAI learning process plays an important 
role in increasing the efficiency and effectiveness of learning. In the PAI learning process, one 
of the factors that is still a problem is the use of mosques as school facilities in supporting 
Islamic Education learning is considered less than optimal. This study aims to describe the 
optimization of the function of mosques in Islamic Islamic Studies learning in full day school. 
More specifically, this study aims to: (1) describe the program made by Islamic education 
teachers in optimizing the function of mosques in Islamic education learning, (2) describe the 
availability of supporting resources in implementing the program, (3) describe the 
implementation of programs designed to optimize functions the mosque, (4) Describe the 
results of the program made to optimize the function of the mosque. This study uses a 
qualitative approach with descriptive methods. Researchers are a key instrument in research. 
Collecting data using observation, interview, documentation and triangulation techniques. 
Analysis of research data was carried out in the form of data reduction, data display, and 
verification. Al-Adzkar Mosque is optimized in several Islamic Islamic Studies functions, both 
formal Islamic Education learning and outside Islamic Education learning, such as recitation, 
social service, PHBI, and conditional activities. To support these programs, human, facilities 
and financial resources are prepared. The programs that have been compiled are implemented 
in their entirety according to the predetermined schedule. The optimization of the Al-Adzkar 
mosque has colored school life with the appearance of students' religious characters. 
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